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1. Assignment complexity average assignment
 
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report within minimum requirements
 Rozsah práce je hraniční. Text je podle mého názoru nadstaven příklady kódu, které navíc obsahují prázdné
řádky.
4. Presentation level of technical report 75 p. (C)
 Celková kvalita textu je na velice dobré úrovni, text je logicky strukturován, ale některé technicky obtížnější
pasáže jsou hůře pochopitelné. Student se zabývá existujícími nástroji a jejich nevýhodami. Poměrně velká část
práce je věnována popisu použitých technologií.
5. Formal aspects of technical report 75 p. (C)
 Práce napsaná v angličtině. Jazyková úroveň je velmi dobrá. Text obsahuje jen několik gramatických chyb.
Student by nemusel každé slovo obsahující pomlčku uvozovat.
6. Literature usage 75 p. (C)
 Student použil relevantní zdroje, ale některé zdroje v seznamu literatury jsou v nekorektním formátu. 
7. Implementation results 85 p. (B)
 Studentovi se podařilo úspěšně naimplementovat nástroj pro testování API aplikací. Nástroj je plně funkční a
splňuje požadavky zadání. 
8. Utilizability of results
 Nástroj bude s největší pravděpodobností využit firmou Red Hat.
9. Questions for defence
 -
10. Total assessment 75 p. good (C)
 Realizační výstup je plně funkční a výsledná textová zpráva je na dobré úrovni.  
 
In Brno 7. June 2018
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